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Firstly, this paper studied Binxing （宾兴）organizations origins of the historical 
development. In the latter of the Northern Song Dynasty, Xingxian Zhuang （兴贤庄）has been 
created, mainly fore the support of the imperial examination; to the Southern Song Dynasty, 
began to appear the name of “Binxing”, such as named “Binxing Zhuang”, “Binxing Fei” and 
Binxing Guang（宾兴馆），and so on. Therefore, the source of the Binxing can be traced back to 
the Song Dynasty. Yuan and Ming dynasties, the imperial examination system was interrupted 
from time to time, but Binxing organizations still stubbornly continued, and slowly develope 
during the turn of the Ming and Qing dynasties. Qianlong and Jiaqing were beginning to achieve 
a thriving trend; to the Daoguang Dynasty, Binxing development reached its peak, and followed 
by still to maintain the momentum of rapid growth. However, the different levels of regional 
economic and cultural development, so that Binxing development uneven. 
Furthermore, this thesis researched Binxing’s the structur of funding and its changes, and 
found from the Qianlong began with the release of political and cultural environment, private 
capital gradually been released, and the main force of the Binxing gradually presented “by the 
officer to the people” turning. But limited to the North-South financial resources of differences, 
lead to the development of the Binxing presents “South-North diversion”, and ultimately lead to 
the distribution pattern of “the South more than the North”, and the east-west space show the 
trend of gradually development “from east to west”. Accompanied by the creation of Binxing 
and management, the interaction and cooperation between the officials and the gentry play an 
active role in training of personnel, especially at the developed county of Binxing, the results are 
obvious, and so on. 
Again to investigate some aspects of the operation of the Binxing. For example, On one 
hand, gentry take full advantage of national imperial naturalization system, and create a 
“Naturalization Binxing Financing Act” that has created a useful platform for promoting the 
interaction of indigenous and Hakka. The other hand, with the ancestral hall culture of the rural 
society and open up a “Memorial Tablets Binxing Financing Act”, which is further expanded to 
promote the interaction and integration of the Heung family strength. Binxing was becoming the 
center of local social activities. And many in order to comply with the “filial piety” the name of 
the donor and their official recognition, was a national advocacy strategy of the “rule of filial 
piety” and the role of performance, but also was used as a folk example of persuasion “filial 
piety and justice”. 
In addition, instability or system tripod leather, Binxing or act as protectors of the role, or 














timely manner to take on other obligations given by the times and responsibilities. In a word, we 
look at the Binxing the development process, both with the development of the country's 
political situation complementary to each other, is an effective complement to government 
functions. And struggling to survive in, Binxing constantly inject new meaning for local talents, 
to maintain local order, and promote the modernization process, have played an important role 
and contribution. 
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